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Čitaj: f Anno Domini MCCCXXXIII 
hoc tempi nm fieri fecit 
Leonardos condam Caroli (?) Fu-
mati cum sna nxore Bogda­
na ad liouorem sancti Spiritus et Saucti 
Nicolai, omnesque fratres cougregaii hie 
sibi sepulturam eligere pos-
sint. f Magistri Michael et N(icolaus?) m(e?) fecerunt 
No nije posve očito K u imenu »Mikel«. 
U Rimu na 4 travnja 1887. 
Dr. C r n č i ć . 
Biljege na grobnih lampicah i vazah rimskih 
u osje6kom muzeju. 
U osječkom mnzeju ima 30 zemljenih grobnih lampica rim­
skih, sto su sve — osim dvie — izkopane u Osieku. Bez biljege 
(Marke) ih ima 10; od onih. što imadu biljegu dole u dancu. mo­
gao sam pročitati 13. Premda znam, da sn te biljege dobrim dielom 
svietu već saopćene, ja ih ovdje još jednom bilježim, jer je tečajem 
vremena pridošlo novili. ne pobilježenih, pa za to ovaj prilog valjda 
ne će biti bez svake koristi. 
Tri lampe imadu biljegu: FORTIS Ta je biljega na dvie lam­
pice jeduaka, ovelikih i debelih slova; na trećoj su slova manja, 
a osobito liepo izražena. Jedna od prvih lampica je ornanientirana, 
a ne bih sumnjao, da baš većina biljega, što sn tako zlo izraženp, 
da ih ja neniogu pročitati, nisu drugo već spomenuta krupnija bi­
ljega FORTIS. 
Na dvie lampice ima biljega: L ' NARI, ali je jedna od njih 
uadjena u Aquincu. Isto tako dvi lampice nose biljegu: OCT AVI, 
a opet jedna od njih nije nadjena ovdje, premda nije nigdje zapi­
sano, gdje se je našla. 
Ova okolnost svakako potvrdjnje poznatu činjenicu, da je tr­
govina rimskimi stvarmi uz Dunav bila dosta znatna, a osobita 
je morala biti izmjena trgovačka izmed Aquinca i Murse. 
Po jedan put se nalaze ove biljege: MIA, VICTORIA, IECIDI, 
V " ' AN (valjda vinau), C ' A ' S, a na jednoj ima na kraju nečit­
ljive biljege slovo I, a pred njim još dio slova (valjda S). 
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Na jednoj lampici mjesto biljege n dancu je utisnuta slika 
V I / od tri stablika, i tla na kojem su posadjena. 
Jedna je lampica (bez biljege) ovelika i ima lik, njekako 
sličan ananasu. 
Još imamo i gornji dio kalupa za lampe. Ovaj je kalup 
zemljen, a lampa u njem uobličena, imala bi dužinu od 14-5 cm. 
Takove lampe do sad nismo našli. Zanimivo je to, da se je ovaj 
kalup bio prodao u Beč, gdje sam ga preklani našao, a grad ga 
je za muzej natrag prekupio* A koliko se toga odvuklo iz Osieka 
bez traga i glasa! 
Još bih ovdje spomenuti mogao, da u našoj sbirci ima i jedna 
bronzena lampica, lika i veličine, kakove su zemljene; a ima i 
jedna bronzena anipnla sa dva stenjaka; na mjestu trećega ima 
ručka, a od tri lančića, kojima se je vješala, sačuvana su još dva, 
i sponac, koji ih je gore držao. 
U istom muzeju ima kakovih 70 criepova od crvenih zem-
Ijenih vaza rimskih. Tek jedna vaza te vrsti, ovdje nadjena, sa 
njeznimi propupnimi ornamenti, sačuvala se je malo ne čitava. 
Od ostalih criepova jedva da je tri put naći po dva komada od 
iste posude. Ornamenti na ujih, ako i jesu različni, ipak odavaju 
puno srodnosti, tako da bih ja rekao, da su posude ove sve pona-
činjene na jednom mjestu, i to u Mursi. 
Figure na njih su ribe, psi, genij, citaraš, Bako i Ariadna(V), 
tri ton njeki s buzdovanom itd. Gornji zubovi ornamentiranoga diela 
pojedinih vaza obično imadu jedan isti motiv. 
I tuj sam našao biljega, n dance utisnutih, svega 8. Evo ih: 
PAT R l ' CIMA, CR0RIS0. SIIXTI - M, WRTIANSI, PAVLIM. CVL , 
CAPVJ '", a osma biljega: SEDATI' M, nalazi se na criepu, na­
djenu u Aquincu. 
U 0 s i e k u. Ferdo Miler. 
Rimski nadpis našast u Potirni na otoku 
Korčuli. 
Naši vriedni dopisnici gg. Franjo Radić i Vid Vuletić Vu-
ka-'ović, putujući nedavno po otoku Korčuli, da ga svestrano iz-
traže, razgledaše u Blatu rimski nadpis izdan još god. 1878 od N. 
Ostojića Blaćanina u knjižici Compendio stotico đell' isola di Cureola 
